







Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, Puji syukur penulis ke hadirat Allah SWT, atas segala 
rahmat dan karuniaNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi 
ini, dengan judul“Penerapan Strategi Batu Loncatan untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Kelas IV Sekolah 
Dasar Negeri 001 Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar”. 
Penulis menyadari skripsi ini sepenuhnya ada kekurangan-kekurangan dan 
keterbatasan yang penulis miliki. Namun berkat bantuan, bimbingan, dan petunjuk 
dari berbagai pihak skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan 
terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama untuk kedua orang 
tuaku yang tercinta ayahanda Zulkarnaini dan  ibunda Nursyam. Tidak lupa juga 
penulis menyampaikan penghargaan kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H.Munzir Hitami, MA., selaku Rektor Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau besertajajarannya. 
2. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan UIN Suska Riau. 
3. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan I FakultasTarbiyah 
dan Keguruan UIN Suska Riau. 
4. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Suska Riau. 
5. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. 
6. Ibu Dr. Hj. Nurhasnawati, M.Pd., selaku Ketua Program Studi 
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. 
7. Ibu Dra. Hj. Sakilah, M.Pd., selaku Sekretaris Program Studi 





8. Ibu Dra. Hj. Syafi’ah. M.Ag., sebagai pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan kepada penulis tanpa kenal waktu dan tenaga 
yang tidak sedikit sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 
9. Ibu Dra. Hj. Andi Murniati, M.Pd., selaku penasehat akademis yang 
telah banyak memberikan arahan dan dorongan dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 
10. Bapak dan Ibu serta seluruh staf pengajar yang telah mendidik dan 
membantu penulis dalam menyelesaikan studi pada Program Studi 
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan UIN SUSKA Riau. 
11. Bapak Sambah, S.Pd., selaku kepala sekolah SD Negeri 001 Teratak 
Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar yang telah memberikan 
kesempatan untuk melaksanakan penelitian kepada penulis di SD 
Negeri 001 Teratak. 
12. Ibu Niawati selaku wali kelas IV/A yang telah memberikan bantuan 
selama penulis melaksanakan penelitian ini. 
13. Saudariku tercinta Ummi Salmah, S.Pd.I., yang selalu mendo’akan dan 
memberikan  dorongan kepada penulis. 
14. Keponakanku tercinta Lahfa Salsabiila yang telah banyak memberikan 
semangat untuk keberhasilan penulis. 
15. Sahabatku Yeni, Aini, Silvia, Putri, Nahdya, Lathifah, Rahma, Selvi, 
Pika, Rini dan Puji yang selalu memberikan semangat saat suka 
maupun duka serta do’a. 
16. Seluruh teman-teman PGMI B angkatan 2013 yang tiada henti selalu 
memberikan semangat dan do’a kepada penulis. 
17. Seluruh keluarga besar KKN Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio  







Terakhir atas segala jasa dan budi baik dari semua pihak tersebut di atas 
peneliti mengucapkan terima kasih. Semoga segala bantuan yang diberikan 
menjadi amal baik dan mendapat balasan dari Allah SWT. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Pekanbaru, 07 Juni 2017 
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